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報告 4)と同じく，SfM/MVS ソフトウェアを用いた 3 次元
*  原稿受付 令和 2 年 1 月 20 日 
** 佐世保工業高等専門学校 一般科目 






















































































































Agisoft 社の Metashape Professional である。九州
大学浅海底フロンティア研究センター長･菅浩伸氏




















































Agisoft 社の Metashape Professional を使用し，
次の 3 種類の方法で 3 次元モデルを作成した(図 9～
14)。 
方法① 領域モードで撮影した写真測量画像 240枚 
方法② 建物モードで撮影した写真測量画像 114枚 




図11 3次元モデル３(建物モード)  






















て 3 次元モデル化した図 10･12･14 の方が，精密に仕
上がっていた。 
しかし，方法②(図 9･11･13)は 114 枚という少な
い枚数の写真測量画像を使ったもので，方法③(図
























Google Earth Pro を活用し，あらかじめ撮影対象と
なる山城･遺跡等の地形の概要を掴み，撮影範囲や
HP(ホームポイント)候補予定地の調査を実施して










































































明紀「繕修城柵」再考－，日本歴史 第 818 号，pp.1-
16，2016 


















5) 松田功，第 1 章第 4 節 歴史的環境，斜里町文化財
報告 XL チャシコツ岬上遺跡 総括報告書，斜里町
教育委員会，pp.8，2018 
6) ウトロチャシ，オロンコ岩チャシ，日本城郭大系 
第 1 巻 北海道･沖縄，pp.84-85，1980 
7) 後藤秀彦，北海道のチャシ，北海道チャシ学会編 
アイヌのチャシとその世界，北海道出版企画センタ 




9) 注 5 に同じ。 
10) 平河内毅，第 4 章第 1 節 発掘調査の成果，注 5
前掲書，pp.185-188 
11) 平河内毅，第4章第3節 大陸や本州との関係性，
注 5 前掲書，pp.193-195 
















15) 平河内毅，第 4 章第 4 節 今後の課題，注 5 前掲
書，pp.197 
















本研究で行った 3 次元モデル作成実験に際しては， 
サントリー文化財団「学問の未来を拓く」助成金「古
代から中近世にわたる山城・城柵・グスク・チャシの
変遷に関する研究－構造の 3 次元モデル比較と防禦
機能に関するシミュレーション－」（代表：堀江）の
補助の一部により進めました。 
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